Eyüp Sultan by unknown
SULTAN oyuncakçıları yüzyıllar 
boyu İstanbul çocuklarına oyuncak 
ihtiyaçlarını temin eden tek mahal 
olmuştur. EYÜP SULTAN'ı ziyarete 
götürülen çocuklara çarşıyı kapla­
yan bu oyuncakçı dükkânlarından 
oyuncaklar almak âdetten ileri bir 
gelenek olmuştu.
Her oyuncakçının ayni şekilde yap­
tığı ayni cinsten oyuncaklar dükkân­
ların önüne salkımlar halinde asılır 
ve bu rengâ renk oyuncak küme­
leri EYÜP SULTAN'a gelen çocuk­
lara ayrı bir heyecan verirdi.
Ancak zamanla Avrupa'dan getirti­
len oyuncaklar İstanbul piyasasını 
alabildiğine kaplamaya başladıktan 
sonra EYÜP OYUNCAKLARI da de­
ğerini kaybetmeye başlamış ve bu­
nun neticesi olarak vaktiyle EYÜP 
ÇARŞISI'nı baştan sona kaplayan o 
güzelim oyuncakçı dükkânları da ya­
vaş yavaş tarihe karışmaya başla­
mıştır. Bugün o koskoca EYÜP sem­
tinde tarihî Eyüp oyuncaklarını ya­
pıp satan birkaç sanatkâr esnaftan 
başkası kalmamıştır. Fakat yine de 
Eyüp oyuncaklarının o tarihî evsafı 
değişmemiştir. Yine dükkânların
önünde dizi dizi ve rengâ renk dar­
buka, düdüklü testi ve davullarla 
fırıldaklar yer almakta ve çocukla­
rın o tatlı heyecanlarını cezbetmek- 
tedir.
Aradan geçen yıllar, değişen devir­
ler İstanbul'un bu ünlü semtinin ya­
şantısında en ufak bir tesir olsun 
icrâ etmemiştir. EYÜP SULTAN, 
yüzyıllar öncesinin o mütevazî ha­
yatını günümüzün bir takım icapla­
rına da yer vermek fakat esasından 
en ufak bir feragat olsun gösterme­
den devam etmektedir.
Ne sokaklarda yanan cıva buharlı 
elektrik ampulleri, ne evlerin çatı­
larında yükselen radyo ve televiz­
yon antenleri, ne de yazlık sinema­
lardan taşan sesler EYÜP SULTAN' 
ın o mütevazî ve nurlu havasında 
bir değişiklik yapmamıştır. EYÜP 
SULTAN, hep o eski EYÜP SUL­
TAN olarak kalmıştır ve kalacaktır 
da...
Gelecek Yazı 
EYÜP SULTAN TÜRBESİEyüp'te tipik bir oyuncakçı dükkânı (üstte) ve Haliç üzerinde bir kahve...
HALİÇ'in en ucunda, Islâm âlemin­
de nurlu bir mevkii olan EYÜP SUL­
TAN vardır. Bu semt adım, Islâm 
âleminin ünlü ismi Eba Eyübü En- 
sarî Halid bin Zeyd'in buradaki nur­
lu türbesinden almıştır. İstanbul'un 
en eski ve özbeöz Türk olan bir 
semti olarak doğmuş, büyümüş ve 
günümüze kadar bu özelliği içinde 
gelmiştir. EYÜP SULTAN, yüzyıl­
lar boyunca o nurlu çehresini ve 
mütevazî havasını kaybetmemiştir. 
EYÜP semtinin o nurlu türbesi ile 
gönüllere ferahlık veren camiinden 
sonra tarihî mezarlığı ile yine tarihî 
bir değere sahip oyuncakçıları pek 
büyük bir ün taşır.
EYÜP SULTAN camimin duvarları 
dibinden, semtin HALİÇ'e tamamen 
hâkim tepelerine doğru uzanan tari-
mezarlığında nice sultanlar, sad­
razamlar, şeyhülislâmlar, vezirler, ku­
mandanlar, ilim ve fikir adamları 
ile şairler medfun bulunmaktadır. 
Bunların arasında hususî türbeleri 
olanlar da vardır, fakat pek çoğu 
umumî mezarlıkta ebedî uykularını 
uyumaktadırlar.
EYÜP SULTAN, tarihi boyunca İs­
tanbul'un en kutsal bir ziyaret yeri 
olmuştur. Yalnız İstanbullular değil, 
dünyanın dört bir yanından gelen 
sayısız kişiler EYÜP SULTAN'ı ve 
oradaki o nurlu türbeyi ziyaret et­
mişlerdir. Türbelerin kapatılmasın­
dan sonra dahi EYÜP SULTAN'a 
ayrı bir imtiyaz tanınmış ve «Hâcet 
Penceresi» ziyaretçilere açık tutul­
muştur.
EYÜP SULTAN her gün binlerce ki­
şi tarafından ziyaret edilir, ancak 
Arabî ayların ilk cumaları ile kadir 
ve arife günleri ile geceleri bu zi­
yaretçilerin sayısı alabildiğine artar. 
EYÜP semtinin en ünlü bir yönü de 
oyuncakçılarıdır. Eyüp'te bu oyun­
cakçılığın ne zaman başladığı kesin 
olarak bilinememekle beraber birkaç 
yüzyıllık bir tarihe kadar dayandığı 
tahmin edilir.
EYÜP oyuncakçılığının en büyük 
özelliği de canlı mahlûk oyuncak­
larının yapılmasının günah sayılma­
sı olmuştur. Bu yüzden bebek, at, 
eşek gibi oyuncaklar asla yapılma­
mıştır burada. Tahta, deri ve tene­
ke gibi iptidaî maddelerden araba, 
beşik, darbuka, davul, tef, düdük, 
havan, kursak düdük, salıncak, kay­
nana zırıltısı ve topaç gibi şeyler 
yapılmıştır oyuncak olarak. EYÜP
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